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ABSTRACT 
 
 
 
The duration of a construction project is a key factor to consider before the project 
starts, as it can determine the success or failure of the project. Difficulties in 
estimating the duration of activities that can also lead to error if manually estimate it. 
The main purpose of this study is to develop a model to estimate the duration of 
construction’s major activities in the structural part of concrete frame of buildings. In 
this study, available methods and models have been investigated and this is achieved 
through reviewing the previous literatures. It is argued that using Artificial Neural 
Network (ANN) is the most proper method to achieve the aim of this study. 
Consequently, through literature investigation and experts interviewing, those factors 
which can critically influence the activity duration have been opted. Four different 
buildings in two different regions of Malaysia are selected as case for the project. 
Finally, the collected data and variables implemented into the models and nine ANN 
models have been trained, tested and validated. Contractors and firms can utilize 
these models in the planning phase of their project to avoid the errors made by 
human beings and producing more accurate estimations of activity durations. 
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ABSTRAK 
 
Tempoh projek pembinaan merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan 
sebelum projek bermula, kerana ia boleh menentukan kejayaan atau kegagalan 
projek. Kesukaran dalam menganggarkan tempoh untuk aktiviti-aktiviti yang juga 
boleh membawa kepada kesilapan jika manual menganggarkan ia. Tujuan utama 
kajian ini adalah untuk membangunkan satu model yang tepat untuk menganggarkan 
tempoh aktiviti utama pembinaan di bahagian struktur bangunan rangka konkrit. 
Dalam kajian ini, kaedah yang disediakan dan model telah dibincangkan dan ini 
boleh dicapai melalui mengkaji kesusasteraan sebelumnya. Ia diperdebatkan bahawa 
menggunakan Rangkaian Neural Buatan (ANN) adalah kaedah yang paling sesuai 
untuk memenuhi matlamat kajian ini. Oleh itu, melalui penyiasatan kesusasteraan 
dan menemuramah pakar, faktor-faktor yang kritikal boleh mempengaruhi tempoh 
aktiviti telah memilih. Empat bangunan berbeza di dua kawasan yang berlainan di 
Malaysia telah dipilih untuk membekalkan data yang diperlukan. Akhir sekali, data 
yang dikumpul dan pembolehubah yang dilaksanakan ke model dan sembilan model 
ANN telah dilatih, diuji dan disahkan. Kontraktor dan firma boleh menggunakan 
model ini dalam fasa perancangan projek mereka untuk mengelakkan kesilapan yang 
dibuat oleh manusia dan menghasilkan anggaran yang lebih tepat jangka masa 
aktiviti. 
 
 
 
 
 
 
